































































































































Lたレジュメの-膠である o (2010年 7月)
(注3)犀上
追記 :本稿執筆中に､読売新聞 (2011年7月19日 朝刊 ･東京本社版)に本学
の ｢KU"東北"ボランティア駅伝｣の活動が取り上げられた｡現時点
での活動の内容が分かりやすく包括的に紹介されている.第一部 教育
活動の一環としてのボランティア活動(石積文責)と第二部の間を埋める
ものとして､以下､参考にしていただきたい｡
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